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Resumen 
La enseñanza de las ciencias en ingeniería tiene grandes desafíos, en especial las del 
área de la transferencia de calor, por ello, se busca mejorarla todos los días. En esta 
investigación bibliográfica se busca recopilar información de las diferentes herramientas de 
enseñanza que están mejorando el aprendizaje en los estudiantes esto derivado de que en 
muchos casos el método tradicional no permite generar una visión global y eficaz del 
proceso por la propia complejidad de los cálculos. 
Palabras clave: Herramientas de Enseñanza, Transferencia de Calor, Nivel Superior. 
 
Abstract 
 
          Teaching for engineering students have several challenges, especially in the area of 
heat transfer, which is why we seek to improve it every day. The aim of this research is to 
compile information of different teaching tools to improve the student learning, because in 
many cases the traditional method does not allow an efficient knowledge in undergraduate 
students due to the complexity of their calculations. 
Keywords: Teaching Tools, Heat Transfer, Undergraduate Students, Learning. 
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Introducción  
Actualmente la deserción escolar es uno de los problemas significativos que se 
traducen en baja eficiencia terminal en la educación superior en México (Aguilar & 
Fuentes, 2018), una parte de esta problemática está asociada a la falta de estrategias de 
enseñanzas acorde a las necesidades de los estudiantes, para (Regalado, Peralta, & Bàes, 
2011) el aprendizaje desde un punto de vista más profundo, no es más que buscar que el 
entendimiento, se adquiera de forma clara y precisa.  
Las enseñanzas de las ciencias plantean grandes desafíos para los docentes (Aguilar 
& Fuentes, 2018) los cuales no solo tienen que responder a las demandas de cómo enseñar 
y llevar al aula las propuestas curriculares si no que tienen que buscar mecanismos para 
motivar al estudiante y acercarlo al objeto de conocimiento y con esto lograr los objetivos 
escolares. 
Día a día, en los diversos procesos envueltos tanto en las distintas ramas de la 
ingeniería como en la vida cotidiana, se ven involucrados mecanismos que se encargan del 
calentamiento o enfriamiento entre cuerpos que poseen diferentes temperaturas (Dávila, 
Rennola, & Montoya, 2005). Los procesos de intercambio de calor constituyen un área de 
vital importancia en la formación de ingenieros químicos, mecánicos, electrónicos etc... 
(Flores, Mario; 2018) ya que la mayoría de los equipos presentes en la industria, están 
diseñados tomando en cuenta el análisis de la transferencia de calor. 
El objetivo de esta investigación es realizar una investigación bibliográfica referente 
a la enseñanza y el aprendizaje de la transferencia de calor en los alumnos de ingeniería ya 
que hasta al mejor profesor del mundo le resulta difícil ser el mejor en todo momento, por 
lo cual, al apoyarse únicamente en sus propios recursos, inevitablemente someten a los 
alumnos a una experiencia educativa con altibajos (Dávila, Rennola, & Montoya, 2005). 
 
Método 
En esta investigación se realizó una búsqueda bibliográfica sobre las enseñanzas de 
la transferencia de calor. La estrategia de búsqueda de bibliografía consistió en buscar 
artículos de revista de bases de datos reconocidas para obtener información confiable, Tales 
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como Redalyc y Scielo, Esta búsqueda se hizo tanto en español como en inglés, de los 
últimos 10 años de publicación. Se seleccionaron solamente reportes de investigación y 
artículos de revistas científicas arbitradas, se excluyó lo que no correspondiera a las 
variables, a la fecha de publicación y al tipo de investigación buscados. De cada documento 
encontrado se analizó el problema, los objetivos, la población, la muestra, instrumentos y 
resultados.  
 
Resultados 
Muchos profesores han comenzado a emplear programas educativos para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo los mismos de gran ayuda al presentar un entorno 
de aprendizaje novedoso que muestra gran cantidad de información de una forma más 
agradable que un libro de texto y que además a su vez, permite realizar cálculos repetitivos 
de una manera más sencilla (Dávila, Rennola, & Montoya, 2005). 
(Regalado, Peralta, & Bàes, 2011) desarrollaron una propuesta metodológica basada en 
competencias que consta de crucigramas horizontales y verticales en el que encuentran 
conceptos básicos termodinámicos, principios de transferencia de calor, teoría general de 
sistemas y ecuaciones diferenciales, además de un cuestionario para evaluar la actitud y 
conocimiento de los estudiantes y se encontró que los estudiantes mostraron mejora en la 
actitud y aprendizaje. 
(Dávila, Rennola, & Montoya, 2005) creó un programa educativo para la enseñanza de 
transferencia de calor, el cual jugará un papel importante en el mejoramiento de la labor 
educativa de esta área de la ingeniería al permitir el estudio de sus diferentes fundamentos 
teóricos de una manera sencilla, ofreciendo a la vez al diseñador de intercambiadores un 
soporte para la realización de cálculos, que debido a la multiplicidad de variables causan 
una gran carga de trabajo y que en muchos casos no permiten adquirir una visión global y 
eficaz del proceso.  
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Conclusiones 
En este trabajo se puede encontrar que en distintos lugares del planeta , los docentes 
de la materia de transferencia de calor lidian de manera constante con la enseñanza de la 
transferencia de calor de particularmente con la comprensión y la enseñanza  ya que los 
estudiantes por alguna razón no retienen los conocimientos que el docente busca enseñar, 
por estas causas se encontró que se están implementando diferentes herramientas para la 
enseñanza de las ciencias en ingeniería, mismas que pueden ser adaptadas siempre y 
cuando se contextualicen al lugar de la aplicación, sin embargo el docente de educación 
superior tiene que estar innovando de manera constante  en las herramientas que pueda 
utilizar y buscar alternativas de enseñanza que integren herramientas motivadoras para los 
estudiantes, todo esto con la finalidad de que los estudiantes puedan retener de mejor 
manera los conocimientos que van adquiriendo referente a la transferencia de calor para 
que de esta manera sea más eficiente su transitar universitario . 
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